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國際著名華人企業家楊忠禮董事長 獲頒國立彰化師範大學首位海外名譽博士 
 
           ▲本校郭校長艶光（左）、推薦學院代表：教育學院高淑貞院長（右）及名譽教育學博士楊 
             忠禮博士（中）合影。 
 
    為表彰馬來西亞 YTL 集團楊忠禮董事長在學術、專業、教育上的卓越成就及特殊貢獻，彰化師大於 102 年 6 月 8
日畢業典禮頒授名譽博士學位予楊忠禮先生。這是第一座由楊忠禮的故鄉臺灣所頒授的國立大學名譽博士學位，也是彰
化師大首次頒授名譽博士學位予海外傑出人士，意義非凡，因此暌違 2 年，楊忠禮特地專程返臺接受此份殊榮。    
  
  楊忠禮 1929 年生於馬來西亞巴生，祖籍位於金門縣金寧鄉東堡，為旅居馬來西亞的第二代華僑。12 歲時因馬來西
亞被日軍佔領而失學，13、14 歲時，其父親因為操勞過度，他便代替父兄跟隨囉喱車（5 噸柴油卡車）出外送貨、接
貨及收帳。1947 年學潮爆發，年僅 18 歲的楊忠禮與一班同學、老師、家長合力創立了華文學校「興華中學」，年少時
便已展現其對於教育的行動、熱情與關懷，最後投身商界經營自己的事業王國。但楊忠禮的事業並非一帆風順，1971-73
年間的世界能源危機，楊忠禮為堅持「信守誠實，誠信待人」的信念，奮力完成已承接的工程而瀕臨破產，但也因此化
危機為轉機，成功建立楊忠禮事業王國，至今機構體系已擁有七家上市公司，並擔任興華中學董事會主席（董事長）、
馬來西亞國立沙巴馬來西亞大學委任名譽副校長。 
  
  1988 年，楊忠禮更榮獲英國蘇格蘭愛丁堡赫烈瓦特大學（Heriot-Watt University）頒發榮譽工程博士學位，表揚
其在亞洲及西太平洋區建築業的貢獻與成就，是馬來西亞有史以來獲英國著名大學頒授榮譽工程博士的第一人；楊忠禮
董事長熱心社會公益，功績昭然，屢獲各界表彰其對促進與改革建築業、社會公益及教育事業的特殊貢獻，在馬來西亞
商界深具影響力，因而受封為「丹斯里」，相當於國家最高經濟顧問的殊榮，並曾獲雪蘭莪州蘇丹殿下頒授 S.P.M.S.
高級拿督勛銜及日本天皇所封賜之日本旭日勛銜。    
  
  在經商有成之餘，楊忠禮董事長積極投入社會公益和教育事業達五十年，出錢出力，貢獻卓著，2012 年捐獻興華
中學科技大樓基金 1000 萬馬幣，創馬來西亞華教史上以個人名義捐款紀錄；此外，並參與興華中學董事會、校友會前
後超過半世紀，使興華中學成為馬來西亞表現優異的一所名校，對臺灣及馬來西亞的教育、文化、學術交流具重大貢獻。    
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  彰化師大校長郭艶光指出，楊忠禮董事長長期推動馬來西亞的華文教育，捐資興學，以復興中華文化為目標，鼓勵
並資助多位教師參與彰化師大教育研究所、輔導與諮商學系所開設之境外碩士專班進修、支持與親臨彰化師大第一個海
外校友會--馬來西亞校友會成立大會監誓勉勵，並力邀該校師長進行進一步馬來西亞華校實質交流，對彰化師大推動馬
來西亞海外招生、華校教師進修及建立國際合作連結網絡，貢獻良多且功績卓著。期待透過表彰楊忠禮董事長在專業及
教育領域上的經歷、特殊成就及貢獻，並藉由其名言：「成功不會從天而降，而是正直、勤奮、堅定不移、遠見與為實
現目標而努力，不懈的意志和毅力的獎賞」，勉勵彰化師大學子在逆境中亦能不畏艱難地秉持信念及熱情朝向目標邁進，
進而貢獻己力回饋社會（秘書室、畢業生生涯輔導處）。 
  
 
▲本校師長與楊博士忠禮伉儷及親友於白沙大樓前合影，歡迎楊博士忠禮及親友蒞訪。 
 
▲楊博士忠禮接受夫人陳開蓉女士(右二)、千金楊拿督淑敏(右一)及興華中學師長獻花合影。 
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▲丹斯里拿督斯里楊忠禮博士與夫人潘斯里拿汀斯里陳開  ▲王院長金平與楊博士忠禮分享 50 年前於本校前身 
  蓉女士共同分享獲得本校名譽博士之榮耀及喜悅。       「進德實驗中學」任教之往事，兩位白沙人相談甚歡。 
 
                       ▲本次名譽博士頒授儀式獲立法院王院長金平蒞校同賀。 
